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Resumen 
 
Diseño industrial, desarrollo y gestión de producción de envase para uso veterinario            
para la marca OVER, fabricado por la empresa LABORATORIOS PLASTICOS SA de            
La Plata. 
La fabricación se desarrolló con moldes de aluminio bajo el proceso de extrusión             
soplado de PEAD 
El envase de 5lts parte de un genérico, y este es el rediseño exclusivo para esta                
marca.  
Se tomó como partido el círculo de la “O”, integrando una imagen de marca circular,               
con una fuerte presencia visual. 
Posee detalles en sobrerelieve que asignan una pertinencia particular al ámbito de            
trabajo, detalle proveniente de simbologías como calzado deportivo, herramientas, etc 
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